ジオパークにおける野外実習とグループワークを組み合わせた全学共通科目の成果と課題：夏季集中講義「ジオパークと地域」を例として by 佐野 恭平 et al.














A practical study of an intensive and experiential undergraduate course
at the University of Hyogo in Japan：Geopark and Community
Kyohei SANO1), Noritaka MATSUBARA1), Yoshihiro KIKUCHI1) 
and Norihito KAWAMURA1)
Abstract
This study outlines a common intensive course named ‘Geopark and Community’ intended for undergraduate students 
of the University of Hyogo, and statistically examines the educational achievement of the course. The four-day course 
comprises a series of lectures along with teamwork and field activities at the San’in Kaigan UNESCO Global Geopark 
in southwest Japan. One of the objectives of the course is to introduce uninitiated students to the field of geoscience. 
Students visit geosites such as volcanoes, waterfalls, landslide areas, coastal locations and artificial caves of basalt. 
Students engage in activities such as interviewing people involved in local industries associated with the geopark. 
Group exercises require students to work on various topics. This paper describes the topics and results of this course 
based on documents such as image maps submitted by the students. The analysis of the image maps reveals that 
students were able to develop knowledge relating to the regional resources observed in the geopark. They might be able 
to establish connections between geomorphological features and local industries.
Key words：geopark, educational program, image mapping, higher education
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ところ，ジオラベル数（p = .002，p < .05）
ソシオラベル数（p = .003，p < .05）に有意
差が認められ，ポストマップのラベル数が増
加した．一方で，エコラベル数に有意差は見




.05 < p < .10）ポストマップの方が高い．一
方で，ジオ-エコを関連づけるリンク数の平均
値（p = .660，p > .05），エコ-ソシオを関連
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担当教員 松原 典孝 所属 地域資源マネジメント研究科







































































































































































































































































































































































































































































































生徒 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
ジオラベル
（地球科学・
地質・岩石
（あだ名，石
材名を含
む）・地形に
関連するラベ
ル）
ジオ，玄武岩，火
山，湿地，柱状節
理，地磁気逆転の
発見，地滑り地，
蛇紋岩．砂岩，花
崗岩，スコリア，
黒ぼく土，流紋
岩，ポットホー
ル，火山豆石，青
井石，きれい安定
した岩，はさかり
岩
ジオ，火山，スコ
リア，黒ぼく土，
水持ち良し，水は
け良し水もち悪
し，ヒン岩，かた
い，玄武岩，地磁
気逆転，かたい，
低地，湿地，はさ
かり岩，海岸，砂
岩，蛇紋岩
ジオ，火山，地
形，地質，地層，
溶岩，スコリア，
孔が多い，黒ぼく
土，地下水，地元
の石，蛇紋岩，玄
武岩，盆地，山に
囲まれている
スコリア，噴火，
実験，メントス
コーラ，水はけが
良い，地下水，炭
化，黒ぼく土，ジ
オシステム，岩石
圏水圏，はさかり
岩，海食洞，地滑
り，土壌がかき混
ぜられる，ジオ，
大地，ヒン岩
火山，噴火，溶岩
土，堆積物，滝，
地下水，海，北西
風，ジオ
噴火，地形の形
成，ジオ，侵食，
リアス式海岸，土
壌の形成，柱状節
理，岩の模様，二
種類の岩
火山，溶岩，玄武
岩，低地，海，ジ
オ，軽石，噴火，
水はけ，地下水，
土壌の分布，地
学，山，火山岩，
石材，湿度
火山，スコリア，
半深成岩，一枚
岩，蛇紋岩，砂
岩，ジオ，地質，
地形，固い溶岩
流，地すべり，玄
武岩，石材，柱状
節理，花崗岩，れ
き岩，はさかり
岩，泥の少ない
砂，落ちない石，
地磁気逆転
ジオ，大地，，
海，川，火山，ス
コリア，溶岩，花
崗岩，白，石，は
さかり岩，蛇紋
岩，黒，玄武岩，
バサルト，六角
形，平ら，放射
状，磁気，水，く
ずれやすい
ジオ，玄武岩，柱
状節理，火山，黒
ぼく土，スコリ
ア，土壌，溶岩，
はさかり岩，風
化，洞くつ，湿地
帯
ジオ，火山，地
形，風化，大気，
水，高原，土壌，
火山噴火，歴史の
解明，海岸，盆地
の気候
ジオ，泥，砂，地
すべり，カルデ
ラ，隆起，レキ
岩，大福岩，溶
岩，火山活動，は
さかり岩，岩石水
圏のシステム，岩
石，地層，水
スコリア，黒ぼく
土，蒼井石，石，
鉄が含まれる，
柱，六角形，安
定，ジオ，火山，
湖，滝，一枚岩
玄武岩，六角形，
亀，柱状，割れ
目，溶岩，隆起，
黒土，スコリア，
火山ガス，風穴，
火山，地質，砂
岩，花崗岩，はさ
かり岩，れき岩，
海食洞，地形のず
れ，強い強度，大
地，水がきれい，
風が強い
ジオ，ジオシステ
ム，玄武岩，はさ
かり岩，2種類の
滝，火山の断面ス
コリア層，黒ぼく
土，地質岩石地層
岩体構造水，岩石
圏水圏のシステ
ム，窒素が混ざっ
た土壌
地形，火山，温
泉，玄武岩，鉄，
ジオ，岩石，マグ
マ，風，波，自然
現象，はさかり
岩，水
ジオ，地下水，
川，山，火山，青
井石，岩石，花崗
岩，蛇紋岩，砂
岩，木町石，ビー
チ海岸
ジオ，石材，温
泉，スコリア
エコラベル
（生物に関連
するラベル）
エコ，コウノト
リ，コウノトリの
住みやすい環境，
コウノトリのエサ
の昆虫や虫，海に
ゴミがない，水も
出る
エコ，コウノトリ
エコ，生態学，コ
ウノトリ，今は野
生200羽，コウノト
リ繁殖に適
エコ，動植物生態
系，生物圏
エコ エコ エコ，コウノトリ
エコ，生物，植
物，生態系
エコ，コウノト
リ，生き物，魚，
植物，絶滅，生物
濃縮
コウノトリ，エコ
（生態）
エコ，生態系，コ
ウノトリ
エコ，生物圏のシ
ステム，生態系，
生物
エコ，動植物，コ
ウノトリ，コウノ
トリのエサ
植物
エコ，生態系，生
物圏のシステム
エコ，コウノトリ エコ，動物，植物 エコ，コウノトリ
ソシオラベル
（人の産業，
文化に関連す
るラベル）
人，棚田，とろか
わの恋，鳥居，石
灯籠，米作りに向
く，高原野菜，畑
に向く，北前船，
焼杉板，横張り，
園外でダメになっ
たときに取り替え
やすい，風で屋根
が飛ぶのを防ぐ，
「はさかる」方
言，方言をうかが
い知ることができ
る，かつてめぐみ
ぐんと呼ばれた
石材利用，家の基
礎，水害，移住
者，カヌー，石
灯，棚田，とろか
わの恋，但馬牛，
ヒト，土砂災害，
キャベツ
ヒト，経済活動，
観光業，漁業，農
業，生産業，お土
産，採石，海水
浴，漁業組合，宿
泊施設，灯燈，鳥
居，ガイド付き，
地元では有名な夏
の遊び場，田んぼ
の土，畑作，稲
作，コウノトリの
米
ヒト，人，生活，
ジオカヌー，美味
しい米，水車小
屋，水力発電，棚
田，貸出，人間
圏，滝を見ながら
そうめんを食べ
る，仏像が見え
る，信仰の対象，
高原野菜，ニジマ
ス，養殖
ヒト，井戸，漁
業，ヨソ者誘致，
焼杉板，伝統産
業，観光事業，畑
作，稲作，特産品
事業
ヒト，農業，土
産，米，地滑りに
よる棚田，採石，
観光資源，マリン
スポーツ，米
農業，畑作，稲
作，水が多いと腐
る野菜，ブランド
化，観光，ヒト，
町並み，宗教，歴
史，観光産業，水
田
ヒト，文化，歴
史，経済，島根か
ら，庶民からのプ
レゼント，ガイ
ド，棚田，とろか
わの恋，自作マッ
プ，合格祈願，カ
ヌーツアー，スイ
カ，マス，焼き付
け板
ヒト，経済，採石
場，漁港，稲，棚
田，ブランド米，
水力発電，開発，
とうろう，北前船
ヒト，観光地，町
並み，家，焼杉
板，鎧張り，カ
ヌー，根菜
ヒト，文化，食文
化，産物農業，観
光資源，地域の産
業，経済が潤う，
さいくつ場，畑，
ニジマス，ワサ
ビ，米，農薬，農
業，水害，牛
ヒト，人間圏のシ
ステム，宗教，農
業，サービス業，
焼杉板，横ばり，
横穴ボーリング，
集水井，米どこ
ろ，ブランド米，
棚田，観光客
ヒト，農地，作
物，ブランド米，
農薬使用しない，
漬物石，観光，焼
杉板，横ばり，棚
田，水車小屋
人，米が盛ん，炭
板，横引き，いた
みやすい，とり
い，とうろう，け
んちく材料，玄
武，ヘビに似てい
る，魚，農業，わ
さび，スイカ，
キャベツ
ヒト，人間圏のシ
ステム，自然災
害，文化活動宗
教，地域経済活動
農業鉱工業サービ
ス業，マスの養
殖，高原野菜の栽
培，5つの仏像，棚
田，おいしい米，
元採掘場
ヒト，おみやげ，
観光，ツアーガイ
ド，港町，ゲスト
ハウス，本，集
客，観光，ブラン
ド米，産業，棚
田，水車，発電，
田んぼ無料貸し出
し，ツアーガイ
ド，畑，野菜，直
売，観光，つけも
の
ヒト，歴史，建
物，ゲストハウ
ス，農業，文化，
食文化，井戸，焼
炭板，カフェ，ラ
ンプシェード，観
光客，ボートカ
ヤック，地元の雇
用創出，地域の人
と自然の共生事
例，灯籠，竹野の
町並み，農業
ヒト，神社，くら
しへの利用，歴
史，文化，ゲスト
ハウス，畑作
その他のラベ
ル（上記に当
てはまらない
ラベル，地
名，人名，固
有名詞，活動
や取り組み，
概念に関する
ことばなど）
ジオパーク，玄武
洞，神鍋高原，竹
野海岸，黒野神
社，保全，持続可
能な発展，教育，
板仕野，東京帝国
大松山さん，養父
市から，どう保全
するか，円山川，
コウノトリの保全
ジオパーク，神鍋
高原，猿尾滝，村
岡，板仕野地区，
教育，保全，持続
可能な発展，玄武
洞，竹野，黒野神
社
ジオパーク，神鍋
山，二段滝，猿尾
滝，日本の滝百
選，黒の神社，竹
野海岸，玄武洞公
園，青龍洞，村岡
ファーム，コウノ
トリの郷，保全，
要素
ジオパーク，板仕
野，竹野海岸，猿
尾滝，神鍋高原，
地域の人の取り組
み，観光振興，稼
ぐ（ツーリズ
ム），地域を考え
る手がかり，持続
的な発展，ユネス
コ世界ジオパー
ク，つながり，伝
える，教育，保
全，守る，知る，
郷土愛の醸成，地
域づくり，ストー
リー
ジオパーク，神鍋
高原，コウノトリ
の郷，保全，持続
可能発展，教育，
新事業，経済発展
雇用増加，人口増
加，竹野，板仕
野，雇用，ボラン
ティア
ジオパーク，板仕
野地区，竹野海
岸，神鍋火山，3つ
のキーワード，国
際的重視，保全，
教育，持続的発
展，玄武洞，猿尾
滝
ジオパーク，竹野
海岸，玄武洞，円
山川，城崎温泉，
ボート，合宿，持
続的な発展，イン
フラ，お金，ビジ
ネス，実業家，拡
散，SNS，学生，教
育，住人，地域活
性化，保全，とは
ジオパーク，二段
滝，猿尾滝，神鍋
高原，黒野神社，
とは，竹野町，竹
野浜，地域町おこ
し隊，外部から来
た人の起業，玄武
洞，板仕野集落，
人口72人，城崎温
泉，松山先生
ジオパーク，世界
ジオパーク，玄武
洞，青龍洞，神鍋
高原，二段滝，猿
尾滝，黒野神社，
板仕野集落，コウ
ノトリ公園，水
銀，レイチェル
カーソン．沈黙の
春，竹野海岸
ジオパーク，神鍋
高原，二段滝，豊
岡，保全，城崎温
泉，玄武洞，高齢
化，人手不足，竹
野海岸，竹野町
ジオパーク，「ジ
オ」「エコ」「ヒ
ト」の絡み合い，
それは正しい？，
教育，それは本当
に持続的な発展？
玄武洞，人々のつ
ながりのよる保
全，高齢化，保全
の資金
ジオパーク，43ヶ
所，板仕野，瀞川
渓谷，竹野，ユネ
スコ，161ヶ所，保
全，持続的な発
展，教育，竹野
浜，きれい，つな
がり，3つの要素，
仕組み，地域，
人々，郷土愛，宣
伝，保全，持続
的，カネ
ジオパーク，神鍋
高原，板仕野集
落，ジオパークと
は，コウノトリの
郷公園，豊岡キャ
ンパス，人材育
成，玄武洞公園，
竹野海岸，竹野
街，猿尾滝，マイ
ナスイオン
ジオパーク，玄武
洞，二段滝，猿尾
滝，城崎温泉，近
くの神社，竹野海
岸，竹野街，コウ
ノトリの里，と
は，3つの歴史的に
価値がある場所，
神鍋高原
ジオパーク，猿尾
滝，マイナスイオ
ン，板仕野集落，
コウノトリの郷公
園，コウノトリの
保護，神鍋高原，
大地の公園，竹野
海岸，玄武洞公園
ジオパーク，と
は，コウノトリの
郷公園，保護，繁
殖，玄武洞，神鍋
高原，二段滝，城
崎温泉，黒まめ，
猫崎半島，竹野海
岸，板仕野集落，
猿尾滝，健康効
果，メディア，ま
ちおこし,SNS，メ
ディア，住民の熱
意，とろ川，人手
不足，田舎，移住
ジオパーク，
フェールド，二段
滝，猿尾滝，TV出
演，瀞川，黒野神
社，コウノトリの
里，竹野海岸周辺
地区，ひととま
る，移住者，
facebook，SNS，
Instagram，
Twitter，御用地
館，ジオパークの3
要素
ジオパーク，神鍋
高原，玄武洞，土
地の成立，科学的
価値，体験，興
味，情報発信，一
目で感じる，新た
な事業，新たな価
値，若年層に伝え
る，深い環境理
解，保全，持続可
能は発展，教育，
竹野，研究者との
つながり
ポスト
